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Sažetak 
 
Folklorni ples i glazba važan su dio kulture svakoga naroda. Prenošenjem tradicije „s 
koljena na koljeno“, mlađi naraštaji mogu spoznati kako se prije živjelo, odnosno koliki 
značaj je nekada imala glazba i ples. Na području Slavonije, svako društveno okupljanje bilo 
je popraćeno kolom i pjesmom. Glazbala su izrađivali pastiri na pašnjacima, dok se pjesmom 
otklanjala zamorenost od poslova poput vezenja i šivanja ruha, današnjih narodnih nošnji.  
Tema su ovoga rada učenici primarnog obrazovanja koji su odlučili očuvati tradiciju 
svojih predaka odabirući folklorni ples kao izvanškolsku aktivnost. Cilj je bio utvrditi koliko 
učenika ima preferenciju prema ovoj izvanškolskoj aktivnosti, koji su razlozi odabira iste, te 
koje su im omiljene aktivnosti (pjesme, plesovi, igre) koje su naučili polazeći folklorni ples.  
Istraživanje je provedeno tijekom svibnja 2015. godine postupkom anketiranja 32 
učenika primarnog obrazovanja koji polaze folklorni ples u Kulturno-umjetničkom društvu 
„Šumari“ u Vinkovcima. Rezultati dobiveni anketiranjem ukazuju na to da je većina učenika 
kao razlog odabira ove aktivnosti navela ljubav prema plesu, što potvrđuje da su učenici 
svojevoljno odlučili polaziti folklorni ples. Zadovoljstvo polaznicima folklornog plesa čine i 
nastupi, tj. prilika da pokažu svojim najbližima pjesme, plesove i igre koju su naučili. 
Također, većina ispitanika smatra da bi i njihovi prijatelji iz razreda trebali polaziti folklorni 
ples zbog druženja, no i zbog razvijanja glazbenih sposobnosti. 
 
Ključne riječi: folklorni ples, učenici primarnog obrazovanja, izvanškolska aktivnost, dječji 
folklor 
 
 
Summary 
 
 Traditional dance and music are very important part of every culture. Tradition handed 
down from generation to generation helps young people to perceive how people lived before, 
actually how significant music and dance were before. Every social gathering in Slavonia was 
followed by dancing kolo and singing. Musical instruments were made by shepherds, while 
songs helped people to relieve tiredness after sewing and embroidering attires. Nowadays, 
attires are known as traditional clothes.  
  The topic of this work refers to students of primary education who decided to maintain 
the tradition of their ancestors, so they chose to participate in extracurricular activity, which is 
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traditional dance. The aim was to define how many students have preference for this 
extracurricular activity, what are the reasons for choosing this activity and which activities 
(songs, dances, games) students like the most.  
The research has been conducted by a questionnaire of 32 primary school students 
who participate in traditional dance activity in Kulturno-umjetničkom društvu „Šumari“ from 
Vinkovci, during May 2015. The results have shown that the reason why students have 
chosen this activity is because they like dancing, therefore they probably applied to this 
activity independently. Traditional dance participants also enjoy appearances when they can 
show to their families all the songs, dances and games that they have learnt. Furthermore, 
most of the students agreed that their schoolmates should also participate in traditional dance 
activity, because it is enjoyable and they will develop their musical abilities.  
 
Key words: traditional dance, primary school students, extracurricular activity, traditional 
children’s dance 
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1. UVOD 
 
 Dijete u najranijoj dobi svoga života dolazi u doticaj s glazbom, u obliku uspavanki, 
brojalica, a polaskom u školu susreće se s dječjim igrama s pjevanjem. Glazba utječe na 
razvoj komunikacije, društvenih odnosa i kreativnosti. Pojam usko vezan uz glazbu je ples, 
koji poboljšava motoriku, preciznost i koordinaciju pokreta. Folklorni ples kod djece budi 
osjećaj zajedništva, no razvija i razumijevanje prema narodnoj tradiciji. Djeca su nekada 
živjela životom koji se poprilično razlikuje od današnjeg. Osim učenja, imali su i druge 
obveze, poput pomaganja odraslima u radu na polju, berbi i žetvi. Takvoj svakidašnjici bila je 
prilagođena i dječja odjeća. Danas, oblačenjem u jednostavne bijele haljine, polaznici 
folklornog plesa se međusobno ne razlikuju, čime se potiče osjećaj jednakosti, koja je nekada 
bila prisutna. Skroman način života je utjecao na dječju maštu. Nekada su djeca sama 
izrađivala igračke, najčešće od prirodnih materijala koje su pronalazili u prirodi, poput drveta, 
kukuruzovine i sl. Sve je to spomenuto u dječjim improviziranim napjevima, igrama i kolima. 
Folklorni ples omogućava današnjoj djeci da se upoznaju s nekadašnjim načinom života i da 
uvide važnost očuvanja hrvatske narodne tradicije.  
Tema ovoga rada je Folklorni ples kao izvanškolska aktivnost učenika primarnog 
obrazovanja. Teorijskim dijelom opisan  je razvoj i utjecaj glazbe i plesa na život ljudi 
tijekom 19. i 20. stoljeća u Hrvatskoj, s naglaskom na panonsku regiju. Usmenim 
prenošenjem tradicije, te zahvaljujući raznim etnografskim zapisima, upoznajemo se s 
nekadašnjim načinom života i običajima ljudi u Slavoniji. Vrlo važna i neizostavna sastavnica 
narodne kulture je dječji folklor čiji su elementi također pojašnjeni u ovome dijelu rada.  
U istraživačkom dijelu, opisano je istraživanje provedeno postupkom anketiranja 
učenika primarnog obrazovanja koji polaze folklorni ples u Kulturno-umjetničkom društvu 
„Šumari“ u Vinkovcima. Anketnim upitnikom ispitani su stavovi učenika o folklornim plesu 
te o njegovom utjecaju na glazbene sposobnosti učenika. Željelo se spoznati koliko učenika 
primarnog obrazovanja (od 2. do 5. razreda) polazi folklorni ples kao izvanškolsku aktivnost, 
koji su razlozi učenika za odabir folklornog plesa kao izvanškolske aktivnosti, što se 
učenicima najviše sviđa na probama folklornog plesa te smatraju li učenici da folklorni ples 
kao izvanškolska aktivnost utječe na razvoj glazbenih sposobnosti. 
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2. TEORIJSKI DIO 
2.1. Folklor   
 
Etnologija je znanost koja proučava ljudska društva i kulture.1 Hrvatsku etnologiju 
prvi put spomenuo je u svojim radovima etnograf Antun Radić (1868. – 1919.). „Radić shvaća 
etnologiju kao znanost o kulturi, a kulturu kao način življenja „kako narod živi“ i mišljenja 
„kako narod misli“ (Radić, 1897 prema Čapo Žmegač i sur., 1998: 15).  
Većinu ukupnog hrvatskog stanovništva krajem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća  
činilo je seljaštvo, stoga se narodna kultura u Hrvatskoj naziva seljačka kultura. Vrlo bitno 
obilježje svake kulture je tradicija kojom se prijenose običaji, znanja, kulturne vrijednosti, 
vjerovanja i oblici ponašanja na nove naraštaje.2 Zahvaljujući prenošenju kulture, održava se 
njezina postojanost. Ponekad se pojam tradicija izjednačuje s pojmom folklor (Čapo Žmegač i 
sur., 1998: 17). „Tradicija se, u smislu folklora redovito veže uz prošle oblike kulture ili uz 
one oblike kulture koji nestaju i suprotstavlja se suvremenome zapadnoeuropskom društvu ili 
civilizaciji“ (Čapo Žmegač i sur., 1998: 17). 
Folklor dolazi od engleskih riječi folk (puk, narod) i lore (nauk, znanje) i naziv je za 
običaje, vjerovanja, narodnu književnost, glazbu, ples i likovni izraz jedne kulture. Pojam je 
prvi put upotrijebio William Thoms 1864. godine. Osim što obuhvaća arhaističnu baštinu 
(poeziju, bajke, napjeve, plesove), folklor proučava i druge umjetničke aspekte kulture, poput 
anegdota, viceva, grafita, dječjih stihova i sl. Naziv folklor poprimio je različita značenja, te 
se poslije proširio na sveukupnu tzv. materijalnu i duhovnu kulturu.3  
Folkloristika, znanost o folkloru, u Hrvatskoj započinje s zapisivanjem i istraživanjem 
folklora u 19. stoljeću, dok intenzivno započinje s radom 1946. godine kada se u Zagrebu 
osniva Institut za etnologiju i folkloristiku.4 Od kraja 1970-ih do sredine 1980-ih godina, 
tadašnji Zavod za istraživanje folklora (danas Institut za etnologiju i folkloristiku) u okviru 
višegodišnjeg istraživanja urbanih i ruralnih sredina započinje i istraživanje dječjeg folklora i 
dječje tradicije te folklora za djecu i tradicije namijenjene djeci (Marković 2009). 
 
 
                                                          
1 Etnologija. Preuzeto s: http://proleksis.lzmk.hr/20125/, 6.6.2015. 
2 Tradicija. Preuzeto s:  http://proleksis.lzmk.hr/49046/, 6.6.2015. 
3 Folklor. Preuzeto s: http://proleksis.lzmk.hr/21727/, 6.6.2015. 
4 Folkloristika. Preuzeto s http://proleksis.lzmk.hr/21728/, 6.6.2015. 
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2.1.1. Folklorna glazba i ples  
 
 „Folklorna glazba i ples sastavni su dio raznih običaja i obreda koji se izmjenjuju 
tijekom jedne godine ili su vezani uz važnije događaje iz čovjekova života. Izvode se 
prigodom javnih svečanosti, ali prate i radnu svakidašnjicu ljudi“ (Čapo Žmegač i sur., 1998: 
231). Čovjek u najranijoj dobi svoga života dolazi u doticaj s glazbom. Prvi glazbeni sadržaji 
s kojima se dijete susreće su uspavanke i pjesme uz ritmizirane pokrete, koje osim što imaju 
funkciju uspavljivanja i zabavljanja djeteta, upoznaju dijete s kulturom u kojoj će živjeti. 
„Glazba i ples nisu samo izraz ljudske potrebe za kreativnošću, igrom i razonodom, nego 
izviru i zadovoljavaju i druge, psihološke, društvene i kulturne potrebe“ (Čapo Žmegač i sur., 
1998: 231). U običajima životnog ciklusa, kao što su svadbe, posmrtni običaji ili u sklopu 
običaja zimskog i proljetnog doba, glazba je bila neizostavna sastavnica. „Vjerovalo se da 
napjevi i pokreti obreda imaju magijsko djelovanje – da pospješuju urode, zaštićuju ukućane 
od bolesti i tjeraju zle sile“ (Vitez i Muraj, 2001: 411). No, glazba je bila bitan dio i radne 
svakodnevice Slavonaca.  
Nekoć, poslovi koji su se obavljali na sijelima i prelima bili su popraćeni glazbom. 
Žene bi pjevanjem otklonile zamorenost jednoličnog rada (šivanje, vezenje, pranje ruha) dok 
bi muškarci (većinom pastiri) svirali te izrađivali razna glazbala kako bi održali budnost i 
skratili si vrijeme na paši (Čapo Žmegač i sur., 1998: 231). Također, glasnim pjevanjem 
kratkih dijaloških napjeva (samica, rozgalica, vojkavica) ostvarivala se komunikacija ljudi 
tijekom poslova na otvorenom, kao što su žetva, kopanje i berba, gdje je radnicima fizička 
razdvojenost onemogućavala razgovor (Vitez i Muraj, 2001: 410). 
 U istoj mjeri kao i pjevanje, ples je imao značajnu ulogu u životima ljudi, kao i u 
odabiru bračnog druga. Plesalo se kolo, u kojem su sudjelovali djevojke i momci dozreli za 
brak. No, kolo se plesalo i na raznim društvenim okupljanjima u neradne dane (Čapo Žmegač 
i sur., 1998: 231). Kao jedan od osnovnih oblika hrvatske plesne kulture, kolo je do Drugog 
svjetskog rata bilo središte društvenoga života. Ovaj vrlo rasprostranjen, kružni oblik plesa, 
smatra se najstarijim oblikom plesa u kojem je istaknuta potreba za izražavanjem zajedništva 
(Vitez i Muraj, 2001: 445). Zatvoreno kolo koje se izvodi oko tamburaša koji sviraju u sredini 
kola, postalo je simbol regionalnog identiteta Slavonije. Kola dobivaju naziv po različitoj 
strukturi koraka i kretanja u prostoru. Tako je u zapadnijim dijelovima panonskog područja 
karakterističan ples drmeš (naziv potječe od izrazitog drmanja tijela), koji je vrlo sličan 
slavonskog kolu, koje počinje žustrim plesanjem uz sitno drmanje (isto, 2001: 446). 
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Kolo, tj. plesne zabave, svadbe, te razni obredi odvijali su se uz pratnju skupine 
svirača. Ljubav prema glazbi, te radost tijekom sviranja bilo je važnije od skromne novčane 
naknade koju su svirači nakon zbivanja dobivali. „Svadba je za svirače bila prigoda u kojoj su 
njihova glazbena umješnost, snalažljivost, komunikativnost i smisao za šalu mogli doći do 
punog izražaja i priskrbiti im zaradu“ (Ceribašić i Marks, 2009: 71). 
 
 
2.1.2. Regionalni pregled hrvatskog folklora   
 
Tradicijska folklorna glazba i ples u Hrvatskoj iznimno je raznolika i heterogena. 
Razlog šarolikosti plesova i pjesama je utjecaj srednjoeuropske, mediteranske i balkanske 
kulture. Uzevši u obzir društveni i kulturni kontekst, hrvatsku tradicijsku glazbu i ples 
moguće je uočiti tek sažimanjem glazbenih i plesnih značajki pojedinih njezinih regija. 
„Milovan Gavazzi, etnolog, još je tridesetih godina 20. stoljeća utvrdio tri prostorna 
modaliteta tradicijske kulture Hrvata, nazvavši ih panonskim, dinarskim i jadranskim“ (Čepo 
Žmegač i sur., 1998: 7). 
1. Panonska zona - Slavonija, Baranja, Srijem, Posavina, Moslavina, Podravina, Zagorje, 
Međimurje, Prigorje, Pokuplje te Bačka 
2. Dinarska zona - Lika, dalmatinsko zaleđe, Gorski kotar, Banovina, Kordun i Žumberak te 
područja nastanjena Hrvatima u zapadnoj središnjoj i južnoj Bosni i Hercegovini 
3.  Jadranska zona - Priobalje i otoci (Čapo Žmegač i sur., 1998: 9).  
Podjela na tri prostorna modaliteta tradicijske kulture Hrvata nastala je zbog specifičnih 
obilježja svake regije Hrvatske. Obilježja se sastoje od nekoliko elemenata kao što su kulturna 
obilježja društvene i duhovne kulture, zatim elementi materijalne kulture, te utjecaj ekoloških 
uvjeta na život ljudi u pojedinoj regiji (Čapo Žmegač i sur., 1998: 11). 
 
 
2.1.3. Obilježja folklorne glazbe i plesa Slavonije  
 
  „Folklorna glazba i ples utkani su u život svake ljudske zajednice. Usklađeni su s 
mentalitetom, psihologijom i stilom života ljudi koji ih stvaraju, izvode, uče i usvajaju te 
prenose dalje usmenom predajom“ (Čapo Žmegač i sur., 1998: 231). Bogatstvo i raskoš 
panonske regije, zahvaljujući ratarstvu i stočarstvu, vidljiva je u tradicijskoj kulturi Slavonije.  
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 Najpoznatiji i najomiljeniji ples u Slavoniji bilo je slavonsko kolo. „Plesači su u kolu 
najčešće kompaktno povezani, zbijeni, međusobno se držeći rukama s plesačem drugim do 
sebe, a ne s prvim, križajući ruke pritom ispred sebe ili iza pasa svojega prvog suplesača u 
kolu“ (Vitez i Muraj, 2001: 446).  Kolo karakterizira izmjena žustrog plesa s laganom 
šetnjom. U žustrom dijelu pleše se uz pratnju tamburaša, a zatim svirku i ples prekidaju 
plesači pjevanjem dvostihova uz laganu šetnju. Dvostihovi koji su se pjevali u kolu bili su 
šaljivi s ciljem izražavanja svojih osjećaja, komentiranja seoskih događaja, ali i ruganja, npr. 
svekrvi, suparnici i sl. „Svojom živošću, podcikivanjem plesača kolo je postalo na neki način 
zaštitnim znakom Slavonije“ (Čapo Žmegač i sur., 1998: 243). Ono što nije bilo dopušteno 
izreći u običnom govoru, naglašavalo se u verbalnoj komunikaciji uspostavljenoj pjevanjem u 
kolu. Zbog šaljivih, a ponekad i neprimjerenih stihova, djeci, te mladim djevojkama i 
momcima bilo je zabranjeno plesati u kolu na javnim okupljanjima (Vitez i Muraj, 2001: 
410). 
 
 
Slika 1. Slavonsko kolo 
 
 Kolo se plesalo u pratnju gajdi, puhačkog glazbala koje je u 19. stoljeću i početkom 
20. stoljeća bilo puno cjenjenije od tambure. „Glazbalo s mijehom i klarinetskim sviraljkama 
(dvostrukom melodijskom i zasebnom bordunskom), tipično za istočni dio regije“ (Vitez i 
Muraj, 2001: 415). U zapadnoj su se Slavoniji umjesto gajdi svirale dude. Najveći ugled u 
slavonskim selima, početkom 20. stoljeća, imali su upravo gajdaši, dok ih nisu potisnuli 
tamburaški sastavi (isto, 2001: 415). 
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Slika 2. Gajde 
 
Tamburica, drugo glazbalo tipično za Slavoniju, pripada skupini kordofonih glazbala.5 
Solističke tamburice mogu biti s dvije, tri ili četiri žice. U Slavoniji, najpoznatija tamburica s 
četiri žice je samica. „Svirač na solističkoj tamburici (samičar) prati pjesmu ili izvodi 
starinska jednostavnija kola. Pjesme i kola izvode se tako da svirač istodobno i vodi i prati 
melodiju, koristeći se prvim dvjema žicama za izvođenje melodije, a drugim dvjema za 
pratnju“ (Vitez i Muraj, 2001: 429).  
 
 
Slika 3. Tambura samica 
 
Tamburu, koja je danas simbol hrvatskog nacionalnog identiteta, na područje Balkana 
unijeli su Turci tijekom 14. i 15. stoljeća, a seobom Bunjevaca i Šokaca prenesena je u 
Slavoniju. Postoje razne veličine i oblici tambure, kao i načini izvođenja. Tambure se mogu 
svirati u čistim tamburaškim sastavima ili mogu biti udružene s drugim glazbalima (npr. 
                                                          
5 Kordofona glazbala su glazbala kod kojih zvuk proizvodi titranje žice. 
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harmonika) (Čapo, Žmegač i sur., 1998: 242). Suvremeni tamburaški sastavi sastoje se od 
prima ili bisernice koji svira glavnu melodijsku liniju, brača koji svira glavnu melodiju 
oktavu niže, čela koji u trećem glasu kontrapunktira, te bugarije i basa koji svira najdublje 
tonove (Vitez i Muraj, 2001: 430). 
Slavonske napjeve izvodi manja skupina pjevača, a karakterizira ih dijatonsko 
dvoglasje, odnosno jedan pjevač ili pjevačica započinje pjesmu, a ostali pjevači izvode prateći 
glas. „U starijim napjevima oba glasa završavaju na zajedničkom tonu (unisoni završetak),  a 
u novijim i intervalu čiste kvinte“ (Čepo Žmegač i sur., 1998: 243). Pod utjecajem 
instrumentalne glazbene prakse, u drugoj polovici 19. stoljeća, oblikovalo se dvoglasje s 
kvintnim završecima, koje se u 20. stoljeću proširilo cijelom Hrvatskom. Drugi naziv za 
ovakav tip dvoglasja je pjevanje na bas. Pod utjecajem srednjoeuropske popularne glazbe 
jednostavnih formi, jasnog metroritamskog ustroja i durskih obilježja, nastale su tzv. varoške 
ili starogradske pjesme. Drugi su tip dvoglasja karakterističnog za Slavoniju u 19. stoljeću, a 
izvode se jednoglasno ili dvoglasno u usporednim tercama (Vitez i Muraj, 2001: 415). 
 
 
2.1.4. Narodna nošnja Slavonije 
 
 Način odijevanja u Hrvatskoj, u razdoblju prelaska iz 19. u 20. stoljeća, odvajao je 
seljački društveni sloj od ostatka pučanstva. Odjeća i obuća seljaka razlikovala se svojim 
stilom, te uporabom određenog materijala (tkanine) što je najviše ovisilo o gospodarskom 
stanju i klimatskim uvjetima pojedine regije (Vitez i Muraj, 2001: 199). 
 Narodna nošnja sadržavala je posebni „govor“, jer se njome obavještavalo seosku 
zajednicu o novostima, no narodnom nošnjom iskazivalo se i primjereno ponašanje. „Kad je 
momak u Slavoniji vjenčanjem prešao u skupinu oženjenih muškaraca, prestao je nositi 
odjeću vezenu zlatom i svilom, kako ne bi suseljani pomislili da je ...odviše za plesom, a 
manje za poslom“  (Vitez i Muraj, 2001: 200). 
 Osnovni dijelovi odjeće u Slavoniji bili su od domaćeg bijelog platna koje se pravilo 
od biljke lana. Žene su u svojim domovima tkale laneno platno, koje je u 20. stoljeću 
zamijenilo pamučno platno od kupovne niti (Bušić, 2005). 
 Ljetna muška tradicijska odjeća sastojala se od platnene košulje rubine i gaća, dok bi 
u zimskim mjesecima muškarci nosili vunene hlače, ogrtače, a preko njih krznene prsluke ili 
kožuhe. U istočnim krajevima Slavonije se preko košulje stavljao tkani pojas. Najčešća obuća 
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bili su opanci, a čizme su se obuvale u svečanim prigodama. Puteni šeširi i šubare od janjećeg 
krzna bili su pokrivala za glavu (Vitez i Muraj, 2001: 223). U žensku tradicijsku odjeću se 
ulagalo mnogo više truda nego u mušku, iako su bile napravljene od istog platna. Kreacije 
ženskih nošnji dolazile su do izražaja vezenim i heklanim dijelovima. Nošnja se sastojala od 
košulje – oplećka i suknje – vezenke. Uz vezenku se nosila i kecelja (pregača). Oko vrata su 
žene nosile marame, a omiljen nakit Slavonki bila je ogrlica od malih ili velikih dukata. 
Velikim bijelim ili kariranim rupcem pokrivale su glavu. Kao i muškarcima, ženama su 
omiljena obuća bila opanci. Svaka vrsta ruha, i za muškarce i za žene, imala je svoju namjenu. 
Razlikovala su se ruha koja su se oblačila radnim danima, nedjeljom za misu, te za manje i 
veće blagdane (Bušić, 2005).  
 Slavonke su ruho za najsvečanije prigode ukrašavali zlatnom i srebrnom žicom ili 
šarenom svilom na vrlo tankom pamučnom platnu. Zlatom se ukrašavala košulja, marama, 
pregača i oglavlje (Vitez i Muraj, 2001: 235). Primjer svečane odjeće muškaraca i žena u 
Slavoniji nalazi se na slikama 4 i 5.  
                                                 
Slika 4: Muškarac u blagdanskom kožuhu,                    Slika 5: Najsvečanija ženska odjeća, 
              okolica Vinkovaca                                                     okolica Osijeka       
 
 Dječja nošnja se sve do sedme godine života nije razlikovala za djevojčice i dječake. 
Odijevali su se u jednostavne duže košuljice bez naglašenih ukrasa. Muška košuljica je 
ponekad na sebi imala čipku našivenu na donji rub, dok je na ženskim košuljicama čipka bila 
izvezena i na prsima i rukavima. Djeca su većinom hodala bosonoga. Kasnije, kako su rasla, 
djeca su dobivala odjeću koja je sve više sličila ruhu odraslih. Odjeća za svakodnevne prilike 
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bila je vrlo skromna, no svečana dječja nošnja je u nekim krajevima izgledala identično kao 
nošnja odraslih. Negdje je zadržala jednostavniji oblik ukrašen motivima jagoda, trešnji, 
cvijeća i sl. Majke i bake su posebnu pažnju pridavale oglavlju djevojčica, koje je uvijek 
moralo biti uredno i lijepo počešljano. Frizure su gotovo u svim dijelovima Slavonije bili 
jednake. Kosa djevojčica bila je podijeljena na sredinu ili začešljana unatrag, a jedna ili dvije 
pletenice bile su spuštene niz leđa ili podignute u punđu. U svečanim prilikama, oglavlje 
djevojčica bilo je ukrašeno cvjetićima i raznobojnim trakama, kao kod odraslih djevojaka. No, 
za razliku od odraslih djevojaka, djevojčice nisu pokrivale glavu maramom (Knežević, 2002: 
241). 
 
 
Slika 6: Dječja narodna nošnja 
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2.2. Hrvatski dječji folklor 
 
Hrvatsko dječje tradicijsko stvaralaštvo, još uvijek nedovoljno znanstveno istraženo, 
sastoji se od svih bitnih elemenata koji čine narodnu kulturu. Život djece u 19. i 20. stoljeću 
se bitno razlikovao od onoga u suvremenom svijetu. Lišena javnih medijskih utjecaja, svojom 
maštom i kreativnošću, djeca su stvarala pjesme, igre i brojalice prilagođavajući se sredini u 
kojoj žive (Knežević, 2002: 7). 
 
 
2.2.1. Brojalice 
 
Brojalicama djeca izražavaju vlastiti osjećaj za vrijednost metra i ritma. One sadrže niz 
„iracionalnih“ riječi koje su u dječjem svijetu smislene, njima vrlo pristupačne, a najvažnije 
poznate su dječjoj mašti. Osim što pripadaju dječjem glazbenom stvaralaštvu, poetski značaj 
brojalica nije zanemariv. Improviziranim rečenicama brojalica djeca izražavaju svoje htijenje 
(Knežević, 2002: 13). 
 
Anjuli, banjuli 
(Skradin, Dalmacija) 
Anjuli, banjuli, kompra, kauli. 
Are, štare, kompra, škare. 
Eke, beke, kompra, deke. 
Ala, baja, kompra jaje, 
muč. 
(Knežević, 2002: 14) 
 Aktivnost usko vezana za brojalice je igra, čije započinjanje ovisi o prebrojavanju 
igrača, odnosno biranja jednog igrača upravo brojalicom. „Najrašireniji formaliziran postupak 
pri dijeljenju uloga je dodjela uloga uz korištenje brojalice. Ovakva podjela uloga sadrži 
egalitaristički moral jer se daje jednaka šansa svakom članu grupe“ (Duran, 2003: 106). Tako 
Duran (2003) izdvaja slavonsku brojalicu zapisanu 1902. u Otoku (blizina Vinkovaca), a ona 
glasi:  
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Ja vam svima računam 
što se jede koji dan. 
Kada budu mrsni dani 
ima ko se mesom rani. 
Sa mesom se kuva juva 
kad se posti luka, kruva. 
Cicvara, popara, tandara, 
mandara, drc! 
 
 
2.2.2. Uspavanke 
 
 „Malu se djecu uspavljivalo ili umirivalo tepanjem i pjevanjem različitih uspavanki. 
To je bilo jednolično nizanje različitih riječi popraćeno jednostavnom melodijom“ 
(Matoković, 2004). Prožimane mekoćom, blagošću i toplinom, uspavanke su prepune pučkog 
osjećaja i senzibiliteta potaknutog ljubavlju prema djetetu. Sadrže u sebi narodne glazbene i 
govorne značajke određenog kraja, te ostale elemente tradicijske kulture. Djeca su znala 
pamtiti napjeve uspavanki i koristiti ih u zrelijoj dobi u istim prilikama, što ukazuje da se 
uspavanke prenose usmenom predajom s koljena na koljeno. Tekstovi uspavanki često su 
vezani upravo uz lijepe snove, popraćeni riječima tepanja, poput moje janje malo, moj lipi sin. 
No, bili su vezani i uz religijske motive – Bog mi ti dal sanak i počinak, a Marija zdravlje i 
veselje! (Knežević, 2002: 21). 
 
Spavaj, spavaj, zlato moje 
(Dubrovnik) 
Spavaj, spavaj, zlato moje; 
Čuj, gdje mi te sanak zove. 
San te ljubi i govori: 
„Ušikaj se, drago moje; 
Ušikaj se drago moje!“  
(Knežević, 2002: 28-29) 
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2.2.3. Dječje pjesme i igre s pjevanjem 
 
 „Autentični dječji napjevi po svojoj su izvornoj strukturi primjereni dječjem uzrastu, a 
iskustvene spoznaje govore nam da bez obzira na vrijeme i prostor dječja pjesma nikada ne 
gubi svoju privlačnost i ljepotu“ (Knežević, 2002: 10). Dječja narodna pjesma sadržava 
jednostavne ritmičko – melodijske vrijednosti, no vedra je i živahna. Odraz je dječje naivnosti 
i spontanosti. Iz zabilježenih dječjih napjeva vidimo da su djeca većinom pjevala o 
predmetima i ljudima iz svoje okoline, o određenim pojavama u prirodi, te o životinjama, 
cvijeću i sl. Kao proizvod koji je nastao dječjom maštom i improvizacijom, dječje pjesme 
nam pomažu da uvidimo dječji način prihvaćanja zbilja, u kojoj često nema mjesta logici. 
Osim što potiče osjećaje, zaokuplja pažnju, dječja pjesma razvija osjećaj za govor, sluh, ritam 
i kulturu uopće. Može poslužiti i kao nadahnuće za umjetničko istraživanje u pedagoškim 
ustanovama i dakako, neophodna je u radu s dječjim folklornim ansamblima. Pjesme 
zaokupljaju dječju pažnju i potiču stvaralačku individualnost, no pri odabiru pjesama u 
primarnom obrazovanja, potrebno je obratiti pozornost na uzrast i sposobnosti djece 
(Knežević, 2002: 10-11, 33).  
 
 
Slika 7: Dječja pjesma Dili, dili, dana (Knežević, 2002: 41) 
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 Djetetu je od rođenja, igra jedino sredstvo komunikacije s sredinom kojoj pripada. 
Raznim motoričkim igrama, npr. s dječjim prstićima, rukama i sl., odrasli pomažu da se dijete 
što prije uključi u vanjski svijet. Pozornost djeteta, u prve tri godine njegova života, 
zaokupljala se izradbom lutaka, te raznih instrumenata (svirala, udaraljki, zvečki). Prije 
polaska u školu, dijete se počinje igrati sa svojim vršnjacima, te počinje igrom oponašati 
svoju okolinu. Tako su dječje igre odraz prostornih uvjeta, načina života, te specifičnosti 
nekoga kraja. Na prostranim livadama nastajale su pastirske igre, na jezerima je djecu 
zabavljao ribolov, dok su u dvorištima kukuružnjaci, hambari i bunari privlačili dječju 
pozornost (Knežević, 2002: 8-9). 
 Dječje igre često su bile popraćene pjesmom. Zbog svoje složenije izvorne strukture i 
sadržaja igrale su se među djecom starijeg uzrasta. Najčešće su u igrama s pjevanjem 
sudjelovale djevojčice, zbog razlika u odgoju muške i ženske djece u prošlosti. Ovakvim 
oblikom igre se u određenoj mjeri sputava dječja individualnost, jer se svi sudionici moraju 
ponašati sukladno s zadanim kontekstom igre. U skupnim igrama (Savila se bijela loza 
vinova, Kalo, kalilo) su svi sudionici istodobno pokretom i pjesmom pratili sadržaj igre. 
Imitacijske igre omogućavale su djeci određeno pojedinačno stvaralaštvo koje se najčešće 
izražavalo pokretom, kao u igrama Jelena je kruva pekla i Tri guske bijele. Dječje igre s 
pjevanjem su se većinom učile u školi, te su prilagođene govornim i glazbenim značajkama 
određenog kraja. Primjer pjevane skupne igre Ide maca oko tebe nalazi se na slici 8.  
 
 
Slika 8: Ide maca oko tebe (Knežević, 2002: 83) 
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2.2.4. Dječje kolo 
 
 Iako djeci nije bilo dopušteno sudjelovanje u kolu odraslih, vrlo su se često skupljali 
negdje u kutu, na proslavama, svadbama i plesali. Oponašajući pokrete odraslih, skakutali bi, 
okretali se, plešući jedinstvenim dječjim načinom (Knežević, 2002: 11). Tako, po uzoru na 
odrasle, nastalo je dječje kolo. Djeca bi se u kolu držala s dolje ispruženim rukama ili s 
naprijed prekriženim rukama „lijeva ispod desne“ što je karakteristično za slavonski način 
držanja u kolu. Neograničen broj djece sudjelovao bi u kolu, ili bi se „zmijoliko“ kretali po 
prostoru, kada bi im dosadilo plesanje u krugu (isto, 2002: 135). 
 
 
Slika 5: Ja imado (Knežević, 2002: 135) 
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3. ISTRAŽIVANJE: Folklorni ples kao izvanškolska aktivnost 
učenika primarnog obrazovanja 
 
3.1. Opis tijeka istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno u Kulturno-umjetničkom društvu „Šumari“ u Vinkovcima6 
tijekom svibnja 2015. godine. Proveden je anketni upitnik u kojem su sudjelovala 32 
ispitanika od drugog do petog razreda koji polaze folklorni ples kao izvanškolsku aktivnost. 
3.2. Tema istraživanja i istraživačka pitanja 
 
Tema su ovoga rada učenici primarnog obrazovanja koji su odlučili očuvati tradiciju 
svojih predaka odabirući folklorni ples kao izvanškolsku aktivnost. Ovim istraživanjem dobili 
smo odgovore na sljedeća istraživačka pitanja:  
o koliko učenika primarnog obrazovanja (od 2. do 5. razreda) polazi folklorni ples kao 
izvanškolsku aktivnost? 
o koji su razlozi učenika za odabir folklornog plesa kao izvanškolske aktivnosti? 
o što se učenicima najviše sviđa na probama folklornog plesa? 
o smatraju li učenici da folklorni ples kao izvanškolska aktivnost utječe na razvoj glazbenih 
sposobnosti?. 
 
 
3.3. Postupak i instrument istraživanja 
3.3.1. Anketiranje i anketni upitnik 
 
Podaci su prikupljeni postupkom anketiranja, a kao instrument istraživanja korišten je 
anketni upitnik. U anonimnom anketnom ispitivanju sudjelovala su 32 učenika. Anketni 
upitnik sastoji se od deset pitanja kojima smo željeli ispitati koliko učenika primarnog 
obrazovanja, točnije od drugog do petog razreda polazi folklorni ples kao izvanškolsku 
                                                          
6 Kulturno-umjetničko društvo „Šumari“ u Vinkovcima započelo je sa svojim radom 1952. godine osnivanjem 
tamburaškoga sastava u spačvanskim šumama. Duga tradicija i značajni uspjesi tamburaškog sastava dali su 
povod za osnivanje prvog odbora folklornog ansambla, 1972. godine. Nekada je KUD „Šumari“, osim folklorne 
sekcije, imao i dramsku te recitacijsku sekciju. Danas je folklorna sekcija, podijeljena na odraslu i dječju te broji 
oko 280 članova (Sučić, 1998). 
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aktivnost. Spol učenika, te razred koji pohađaju saznali smo iz prva dva pred pitanja anketnog 
upitnika, dok su svoje stavove o folklornom plesu učenici iznijeli odgovorima na pitanja 
višestrukog izbora. U svojim su odgovorima učenici naveli u kojem razredu su krenuli na 
folklorni ples, razloge odabira folklornog plesa kao izvanškolske aktivnosti, aktivnosti koje 
im se najviše sviđaju na folklornom plesu, te što im se najviše sviđa prilikom nastupanja. 
Pomoću tri pitanja otvorenog tipa dobili smo uvid u pjesme, plesove i igre koje su učenici 
naučili polazeći folklorni ples. 
 
 
 
3.4. Analiza podataka  
3.4.1. Analiza anketnog upitnika  
 
Anketni upitnik sastoji se od deset pitanja od kojih je četiri višestrukog izbora, dva 
pitanja su dihotomnog izbora, dok su tri pitanja otvorenog tipa u kojem učenici sami navode 
odgovore. Ispunili su ga polaznici Kulturno-umjetničkog društva „Šumari“ iz Vinkovaca. 
Polaznicima, tj. učenicima primarnog obrazovanja od 2. do 5. razreda folklorni ples je 
izvanškolska aktivnost. U ispitivanju su sudjelovala 32 učenika (N=32). 
Prva dva pred pitanja odnosila su se na demografske varijable, tj. na spol ispitanika 
(dječak/djevojčica) i razred (1 – 5.) kojeg polaze. 
 
 
Grafikon 1: Spol učenika koji polaze folklorni ples 
 
Rezultati pokazuju kako djevojčice češće odabiru folklorni ples kao izvanškolsku 
aktivnost u odnosu na dječake. Od 32 ispitanika, 23 su djevojčice (72%), dok je samo 9 
dječaka (28%).  
28%
72%
Spol
dječak
djevojčica
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Grafikon 2: Razred polaznika folklornog plesa 
 
Od ukupnog broja polaznika folklornog plesa, najviše ih je u 4. razredu, tj. 13 
polaznika. U 3. razredu ih je 9, u 5. razredu 7 polaznika, a najmanje polaznika je u 2. razredu 
(3). 
Prvo pitanje glasilo je: S koliko godina si krenuo/la na folklorni ples?  
 
Grafikon 3: Dob polaznika kada su krenuli na folklorni ples 
 
Najviše polaznika krenulo je na folklorni ples u dobi od šest godina (9). Sa sedam 
godina krenulo je 6 polaznika, s osam godina također 6 polaznika, dok ih je s devet godina 
krenulo 5. Primjećujemo da se s povećanjem broja godina, broj polaznika smanjuje. Tako su 
se s deset godina folklornoj skupini pridružila 4 polaznika, a s jedanaest tek 2 polaznika. 
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U drugom pitanju – Zbog čega si odabrao/la polaziti folklorni ples? – učenici su imali 
mogućnost višestrukog izbora odgovora koji su glasili: 
a) nagovorili su me roditelji 
b) moji roditelji su prije plesali folklorni ples 
c) nagovorili su me prijatelji 
d) zbog društva 
e) nisam znao/la koju bih drugu izvanškolsku aktivnost upisao 
f) svidjeli su mi se nastupi folklornog plesa 
g) volim plesati 
h) nešto drugo ________________________________________ (napiši što) 
 
Grafikon 4: Razlozi odabira folklornog plesa kao izvanškolske aktivnosti 
 
Najviše polaznika folklornog plesa (24) navelo je ljubav prema plesanju kao najvažniji 
razlog odabira ove izvanškolske aktivnosti. Drugi najčešći razlog odabira su nastupi 
folklornih skupina (20). Polaznicima je također važna interakcija s drugim polaznicima koji 
imaju iste preferencije prema plesu i pjevanju kao oni. Tako je njih 9 navelo društvo kao 
razlog polaska na folklorni ples. Folklorni ples je izvanškolska aktivnost koja među rijetkima 
naglasak stavlja na očuvanje tradicije i običaja. Vidimo da je 7 polaznika nastavilo održavati 
tradiciju zbog svojih roditelja koji su nekoć plesali folklorni ples. Na nagovor roditelja 
krenula su 3 polaznika, a isti broj polaznika se odlučio za ovu izvanškolsku aktivnost jer nisu 
znali koju bi drugu aktivnost upisali. Nijedan polaznik se nije odlučio za folklorni ples na 
nagovor prijatelja. 
3
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Treće pitanje glasilo je: Što ti se najviše sviđa kod folklornog plesa? Učenici su i ovdje 
imali ponuđeno više odgovora i mogli su se odlučiti za jedan ili više njih. Odgovori su glasili: 
a) pjevanje 
b) plesanje 
c) oblačenje nošnji 
d) nastupi 
e) druženje 
f) folklorna glazba 
g) nešto drugo__________________________________________(napiši što) 
 
 
Grafikon 5: Što se polaznicima najviše sviđa kod folklornog plesa 
 
Najviše polaznika, njih 27 navodi da im se kod folklornog plesa najviše sviđa upravo 
plesanje. Zatim slijede nastupi (22) i druženja (19). Za pjevanje se odlučilo 17 polaznika, dok 
njih 8 navodi folklornu glazbu, a 7 polaznika oblačenje nošnji kao najzanimljivije dijelove 
folklornog plesa. Ovakvi rezultati nisu iznenađujući, jer je najčešći razlog odabira polaska na 
folklorni ples bilo plesanje, a zatim nastupi, što nam je pokazala analiza prethodnog pitanja 
ovog anketnog upitnika. Sukladno s prethodnim pitanjem, učenici navode da su upravo 
plesanje i nastupi ono što im se najviše sviđa kod folklornog plesa.   
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Na pitanje Jesi li već nastupao? učenici su dogovarali s da ili ne. 
 
Grafikon 6: Postotak polaznika koji su nastupali 
 
Od ukupno 32 polaznika folklornog plesa, samo dvoje ih do trenutka anketiranja nije 
nastupalo.  
Peto pitanje bilo je: Što ti se najviše svidjelo za vrijeme nastupa? I kod ovog pitanja 
učenici su imali mogućnost odabira jednog ili više odgovora koji su glasili: 
a) plesao/la sam u nošnji 
b) gledali su me roditelji, obitelj, prijatelji ... 
c) mogao/la sam pokazati što sam sve naučio/la  
d) bio/la sam sretan/a 
e) nešto drugo__________________________________________(napiši što) 
 
 
Grafikon 7: Što se polaznicima najviše svidjelo za vrijeme nastupa 
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Polaznicima (19) se za vrijeme nastupa najviše svidjelo što su mogli pokazati 
aktivnosti koje su naučili na probama folklornog plesa. Isti broj polaznika naveo je da su bili 
sretni tijekom nastupa. Oba odgovora pokazuju koliko je djeci niže školske dobi važno 
prezentiranje usvojenog znanja, u ovom slučaju lijepog pokreta i pjevanja. Polaznicima je 
također vrlo važno za vrijeme nastupa što ih gledaju roditelji, obitelj, prijatelji, što je navelo 
15 polaznika. Njih 11 navelo je da im se svidjelo što su plesali u narodnoj nošnji. 
Pitanja koja slijede, tj. šesto, sedmo i osmo bila su otvorenog tipa te su na njih 
polaznici dali najraznovrsnije odgovore.  
Šesto pitanje glasilo je: Koja ti je najdraža pjesma koju si naučio/la na folklornom 
plesu? 
 
Grafikon 8: Najdraža pjesma naučena na folklornom plesu 
 
Učenici su naveli čak devet najdražih pjesama koje su naučili na folklornom plesu. 
Polaznicima su najdraže pjesme Jaši baba Dorata (6)  i I moje se cvijeće (6). Zatim slijedi 
pjesma Kalendari za koju se odlučilo 5 polaznika, a isti broj polaznika navodi Oj, Ivane, 
Ivaniću kao najdražu pjesmu. Pjesmu Kalo - kalilo odabralo je 4 polaznika, a Ja cura, ti 
divojka 3 polaznika. Po jedan polaznik se odlučio za pjesme Savila se bijela loza vinova, 
Mista i Ranče. 
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Sedmo pitanje glasilo je:  Koji ti je najdraži ples koji si naučio/la na folklornom plesu?                             
     
 
Grafikon 9: Najdraži ples naučen na folklornom plesu 
 
Istraživanje je provedeno u Vinkovcima (Slavonija), tako da nije iznenađujuće da se 
najviše polaznika (14) odlučilo za Šokačko kolo kao najdraži ples naučen na folklornom plesu. 
Geografski Slavoniji vrlo je blizu Posavina sa svojim plesovima, što je prepoznalo i odabralo 
5 polaznika (plesovi Posavine), dok su se 4 polaznika odlučila za ples Ja cura, ti divojka. 
Narodni ples Kalendari odabrala su 2 polaznika, a isti broj polaznika odabrao je ples I moje se 
cvijeće. Po jedan polaznik odabrao je sljedeće plesove: plesove Baranje, Jaše baba Dorata, 
Mista, Kiša pada i Povraćanac.  
U osmom pitanju učenici su se trebali odlučiti za najdražu igru koju izvode na 
folklornom plesu. 
 
Grafikon 10: Najdraža igra naučena na folklornom plesu 
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Najviše polaznika, njih 13 odabralo je Kalo-kalilo kao najdražu igru koju izvode na 
folklornom plesu. Slijedi igra Ide maca oko tebe koju je odabralo 10 polaznika. Za igru Ide 
vlak teretnjak odlučilo su se 3 polaznika, a za Ringe, ringe jaja 4 polaznika. Samo 2 polaznika 
nema najdražu igru naučenu na folklornom plesu. 
Na deveto pitanje - Smatraš li da bi i tvoji prijatelji iz razreda trebali ići na folklorni 
ples?- učenici su odgovarali s da ili ne. 
 
Grafikon 11: Postotak polaznika koji smatraju da bi i njihovi prijatelji trebali ići na folklorni 
ples 
 
Većina ispitanika (29) smatra da bi i njihovi prijatelji iz razreda trebali ići na folklorni 
ples, dok samo troje ispitanika nije tog mišljenja. 
Na pitanje Zašto smatraš da bi i tvoji prijatelji iz razreda trebali ići na folklorni 
ples?učenici su imali mogućnost višestrukog izbora. Ponuđeni odgovori glasili su: 
a) naučit će puno igara, pjesama i plesova 
b) naučit će ljepše plesati i pjevati 
c) upoznat će nove prijatelje na folkloru 
d) zbog nastupa 
e) nešto drugo__________________________________________(napiši što) 
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Grafikon 12: Razlozi zbog kojih bi prijatelji iz razreda trebali ići na folklorni ples 
 
Većina polaznika (21) smatra da bi njihovi prijatelji iz razreda trebali ići na folklorni 
ples jer će upoznati nove prijatelje, no i zbog puno igara, pjesama i plesova koje će naučiti 
(20). Oko polovice polaznika, tj. njih 14 smatra da će njihovi prijatelji naučiti ljepše pjevati i 
plesati ako se odluče polaziti folklorni ples, dok 7 polaznika navodi nastupe kao 
najzanimljiviju stvar koja bi privukla njihove prijatelje. 
 
 
3.5. Interpretacija rezultata 
 
 Istraživačka pitanja poslužila su nam za interpretaciju rezultata dobivenih 
anketiranjem učenika.  
 
Koliko učenika primarnog obrazovanja (od 2. do 5. razreda) polazi folklorni ples kao 
izvanškolsku aktivnost? 
Rezultati istraživanja provedenog anketiranjem u Kulturno-umjetničkom društvu 
„Šumari“, pokazuju da samo 32 učenika od 2. do 5. razreda polaze folklorni ples kao 
izvanškolsku aktivnost. Od ukupnog broja učenika koji polaze folklorni ples 72 % su 
djevojčice i samo 28 % dječaka. Možemo zamijetiti da je odaziv učenika primarnog 
obrazovanja na folklorni ples vrlo nizak te pretpostavljamo da su tomu razlog razne druge 
izvanškolske aktivnosti koje se nude u gradu Vinkovci.  
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Koji su razlozi učenika za odabir folklornog plesa kao izvanškolske aktivnosti? 
Većinu učenika primarnog obrazovanja na folklorni ples potaknula je upravo ljubav 
prema plesanju. Vrlo bitan razlog odabira ove izvanškolske aktivnosti su i nastupi. Djeci u 
ovoj dobi su izrazito važna druženja, pogotovo s vršnjacima koji imaju afinitet prema istoj 
aktivnosti kao oni. Nekoliko učenika je odabralo ovu izvanškolsku aktivnost kako bi nastavili 
obiteljsku tradiciju plesanja u kulturno-umjetničkom društvu.  
 
Što se učenicima najviše sviđa na probama folklornog plesa? 
Sukladno s prethodnim istraživačkim pitanjem, učenici su naveli da im se na probama 
folklornog plesa najviše sviđa upravo ples te nastupi. Velik broj učenika ima preferenciju i 
prema pjevanju, a neizostavno je i druženje s ostalim polaznicama folklornog plesa.  
     
Smatraju li učenici da folklorni ples kao izvanškolska aktivnost utječe na razvoj 
glazbenih sposobnosti? 
Većina ispitanika, tj. njih 91 % smatra da bi njihovi prijatelji iz razreda trebali polaziti 
folklorni ples, naravno zbog druženja, no i zbog razvijanja glazbenih sposobnosti. Mišljenja 
su da bi polaskom na folklorni ples, njihovi prijatelji iz razreda naučili puno novih pjesama i 
plesova, te bi ujedno naučili ljepše plesati i pjevati.  
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4. ZAKLJUČAK 
 
Dječji folklor nastao je kao proizvod dječje mašte. Ugledajući se na odrasle, djeca su 
improviziranjem stvarala tekstove pjesama, pokrete plesova te sadržaje igara. Iako se neke 
kreacije dječje mašte odraslima čine iracionalne, one sadržavaju sve elemente koji čine 
tradicijsku kulturu. Dječji folklorni ples je jedan od načina prenošenja kulture jednog naroda 
na mlađe naraštaje. Uključivanje djece u folklorni ples, tj. folklorna društva, omogućuje 
osvješćivanje njihovog doživljaja narodne baštine. Sudjelujući u folklornom plesu u učeniku 
se budi interes, razumijevanje i poštovanje narodnog stvaralaštva i razvija se smisao i potreba 
za njegovim čuvanjem. Folklorni ples kao izvannastavna ili izvanškolska aktivnost vrlo je 
pogodna za razvijanje radnih navika i odličan oblik socijalizacije učenika. Osim toga, može 
biti svojevrsna protuteža djelovanju masovnih medija, pridonositi širenju estetske kulture kao 
i izgrađivanju kulture provođenja slobodnog vremena (Šulentić Begić, 2015). 
Ovim diplomskim radom željela se ispitati zainteresiranost učenika primarnog 
obrazovanja prema folklornom plesu kao izvanškolskoj aktivnosti.  
Istraživanje provedeno u KUD-u „Šumari“ pokazalo je da se vrlo mali broj učenika 
primarnog obrazovanja odlučuje za folklorni ples kao izvanškolsku aktivnost. No, 
zadovoljstvo polaznika očituje se u brojnim odgovorima koje su ponudili u anketnom 
upitniku. Većinu je upravo ljubav prema plesanju motivirala da se uključe u ovu izvanškolsku 
aktivnost. Pitanjima otvorenog tipa saznali smo da folklornim plesom učenici primarnog 
obrazovanja nauče mnoštvo pjesama, plesova i igara. Sadržajima prilagođenim njihovoj dobi, 
učenici razvijaju svoje glazbene sposobnosti. U anketnom upitniku učenici navode da su 
polaskom na folklorni ples naučili ljepše pjevati i plesati, a dodatno ih motiviraju nastupi te 
druženja tijekom proba folklornog plesa.  
Razvijanje razumijevanja i poštivanja prema kulturi i tradiciji ističe folklorni ples od 
ostalih izvanškolskih aktivnosti. Narodna kultura se prenošenjem tradicije s koljena na 
koljeno održava, a najbolji način da joj produžimo vijek je upoznavanje najmlađih s 
nekadašnjim načinom života. Folklorni ples primjeren je svim dobnim uzrastima, tako da se 
djeca sa sadržajima ove aktivnosti mogu upoznati već u predškolskim ustanovama. Vodeći 
računa o sadržajima tekstova, plesnoj građi te o mogućnosti određene skupine, učitelji 
primarnog obrazovanja mogu učenicima približiti tradiciju njihovog kraja kroz razne igre, 
pjesme i plesove te time kod učenika potiču pozitivan stav prema narodnoj kulturi i naslijeđu. 
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6. PRILOG 
6.1. Anketni upitnik 
ANKETNI UPITNIK 
 
TI SI:                 DJEČAK                                DJEVOJČICA 
 
IDEŠ U:              1.      2.      3.      4.      5.      RAZRED   
 
1. S KOLIKO GODINA SI KRENUO/LA NA FOLKLORNI PLES?  
______________________________________________ 
 
2. ZBOG ČEGA SI ODABRAO/LA POLAZITI FOLKLORNI PLES? 
(zaokruži jedan ili više odgovora) 
a) nagovorili su me roditelji 
b) moji roditelji su prije plesali folklorni ples 
c) nagovorili su me prijatelji 
d) zbog društva 
e) nisam znao/la koju bih drugu izvanškolsku aktivnost upisao 
f) svidjeli su mi se nastupi folklornog plesa 
g) volim plesati  
h) nešto drugo ________________________________________ (napiši što) 
 
3. ŠTO TI SE NAJVIŠE SVIĐA KOD FOLKLORNOG PLESA? 
(zaokruži jedan ili više odgovora) 
a) pjevanje 
b) plesanje 
c) oblačenje nošnji 
d) nastupi 
e) druženje 
f) folklorna glazba 
g)   nešto drugo__________________________________________(napiši što) 
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4. JESI LI VEĆ NASTUPAO? 
a) DA 
b) NE 
 
Ako si na prethodno pitanje odgovorio/la s DA, odgovori na sljedeće pitanje! 
5. ŠTO TI SE NAJVIŠE SVIDJELO ZA VRIJEME NASTUPA? 
(zaokruži jedan ili više odgovora) 
a) plesao/la sam u nošnji 
b) gledali su me roditelji, obitelj, prijatelji ... 
c) mogao/la sam pokazati što sam sve naučio/la  
d) bio/la sam sretan/a 
e) nešto drugo__________________________________________(napiši što) 
6.  KOJA TI JE NAJDRAŽA PJESMA KOJU SI NAUČIO NA FOLKLORNOM PLESU? 
__________________________________________________________________________________ 
7.  KOJI TI JE NAJDRAŽI PLES KOJI SI NAUČIO NA FOLKLORNOM PLESU?                             
     
__________________________________________________________________________________ 
8.  KOJA TI JE NAJDRAŽA IGRA KOJU IZVODITE NA FOLKLORNOM PLESU? 
__________________________________________________________________________________ 
9. SMATRAŠ LI DA BI I TVOJI PRIJATELJI IZ RAZREDA TREBALI IĆI NA 
FOLKLORNI PLES? 
a) DA 
b) NE 
Ako si na prethodno pitanje odgovorio/la s DA, odgovori na sljedeće pitanje! 
10. ZAŠTO SMATRAŠ DA BI I TVOJI PRIJATELJI IZ RAZREDA TREBALI IĆI NA 
FOLKLORNI PLES? 
a) naučit će puno igara, pjesama i plesova 
b) naučit će ljepše plesati i pjevati 
c) upoznat će nove prijatelje na folkloru 
d) zbog nastupa 
e) nešto drugo__________________________________________(napiši što) 
 
